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INDICE ANALÍTICO 2017-2019
Contabilidad
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
En torno a la 




Carlos Larrinaga G. España 11 2017 21-38




Incidencia en la infor-
mación como objeto 
de la contabilidad 
y el rol del Contador.
Guillermo E. 





Edgar Gracia L. Colombia 13 2018 45-60
5
Análisis histórico-con-
table de una empresa 
molinera argentina. 
Su contexto económi-











Argentina 13 2018 61-79
6
Más allá de los paraí-
sos fiscales. La ética 
contable como factor 
determinante 
en la construcción 
de confianza
Tatiana Ospina M. Colombia 14 2019 29-42
7
Potencia, perspectivas 
y retos de la 
contabilidad 
del sector público. 
Una visión académica.
Mauricio Gómez V. Colombia 15 2019 35-57
8
Propuesta de un siste-
ma contable de direc-
ción estratégica para 
pequeñas y medianas 
empresas.
María Angélica 
Farfán L. Colombia 15 2019 113-132
Finanzas












Colombia 11 2017 81-97
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Finanzas




de la Cooperativa 
SMG para la 





Méjico 15 2019 133-158
Economía Latinoamericana
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
La Ley de Thirlwall: 
teoría y evidencia 
empírica. Los casos 
de Méjico y Argentina 
en el periodo 1960-
2014.
Santiago Gabriel 
Manuel Capraro R. Argentina 11 2017 99-118
2
Fortalecimiento 
de la banca en Méjico 
después de la crisis 
1994-1995, 
y sus efectos.
Octavio Avendaño C. Méjico 13 2018 81-101
3
Ingreso de Costa Rica 









industrial a partir 
del turismo cultural. 
El caso de la Cuenca 
del Golfo San 
Jorge – Argentina
Antonella Duplatt Argentina 15 2019 205-224
Educación 
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
Internet, usos 
y riesgos. Una visión 
desde la formación 










al impacto de la 4° 
Revolución Industrial. 
Medición del desarro-





Uruguay 12 2018 193-217
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Educación 
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
3
La Internacionaliza-
ción de los Postgrados. 
Una experiencia de 
aprendizaje organi-
zacional en la Univer-
sidad de los Andes 
- Venezuela.  
Rosa Aura Casal de A.
Norka Viloria O.
Mario Bonucci R.
Venezuela 12 2018 219-241
4
Igualdad de oportuni-
dades de acceso 
y universalización 
en la Educación 
Superior. Recapitula-
ción del significado 
original y reflexión 





Méjico 13 2018 177-194
5
Secuencia didáctica 
empleando ABP, TIC 
y B-Learning al curso 
de Sistemas de costeo.
Janeth Lozano L.
Edna Ruth Ayala M. Colombia 15 2019 239-261
Ambiente
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
Hacia una agenda 
urbana 2030 para 
América latina. Planea-





Méjico 13 2018 195-213
2
Acuerdos de París 
2015. Una crítica filo-
sófica y ecológico-po-
lítica a la modernidad.
Susana García J.
Carlos Juan Núñez R. Méjico 13 2018 215-233
3
Evaluación del estado 
de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio 






Colombia 13 2018 235-255
Organizaciones
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
Cuando el contexto 
sobrepasa a la Misión 
y Visión. Una mirada 
sobre las causas 






Uruguay 11 2017 119-135
2
Impacto de la satisfac-
ción en la generación 
de compromiso labo-
ral en trabajadores 





Méjico 11 2017 137-156
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Organizaciones
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
3
Situación laboral 
y social de los emplea-
dos en hatos lecheros 
en pastoreo. El caso 






Colombia 11 2017 157-173
4
Sufrimiento y recono-
cimiento en el trabajo. 
Un estudio de caso.
Patricia Guerrero M.
Marcelo  Balboa G.
Gonzalo Miranda H.
Chile 11 2017 175-190
5
Reflexión sobre tres 
posturas en torno 
a la responsabilidad 
social. Incidencias 
en las organizaciones 
universitarias.
José de Jesús 




y prácticas laborales 







Venezuela 11 2017 207-228
7
La política de CTI 











Méjico 12 2018 95-117
8
Prácticas de RSE 
y creación de valor. 
Percepciones 
de los empresarios 
del Gran La Plata en 
torno a si relación.






sobre salud mental 
y sufrimiento 
en el trabajo
Pablo Zuleta P. Chile 12 2018 135-152
10
Teletrabajo, necesidad 
y solución en Méjico. 
Un estudio explorato-
rio de sus barreras cul-
turales y obstáculos.











Méjico 13 2018 103-127
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Organizaciones
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
12
La satisfacción laboral 








Méjico 13 2018 129-153
13
Sistemas de Gestión 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST). 
Diagnóstico en el sec-
tor de la construcción 
de Manizales.




Colombia 13 2018 155-176
14
El efecto mediador 
de la norma subjetiva 
en la relación RSC-
warm glow. Una apro-




Magda Lizet Ochoa H.
José Ignacio 
Azuela F.
Méjico 14 2019 43-57
15
La legitimidad 
en el servicio social: 
Transparencia 
en las ONG agremia-




Luz Amira Rocha V.
Colombia 14 2019 59-80
16
Síndrome de Burnout 
y variables psicoso-









España 14 2019 81-100
17
Las Pequeñas 
y Medianas Empresas 
(PyME) en el contex-
to de la Innovación 
Abierta: una síntesis 
teórica.
Alejandro García G. Méjico 14 2019 101-120
18
Sistema Único Inte-







Méjico 14 2019 121-156
19
Estrategias de innova-
ción en la gerencia 
del sector MiPyME 







Colombia 14 2019 157-170
20
Factores que influyen 












Argentina 14 2019 171-192
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Organizaciones











Silvia Mabel López, 
Mariana Gauna 
Lavayén, Rubén Ángel 
Cesar.




del capital de trabajo 
en MiPymes desde 
una perspectiva 
social.
María Luz Ortiz 
Paniagua, 
Luis Carlos Gámez 
Adame, 
Joao Nelito Mateus.
Méjico 15 2019 183-203
Sociedad
N° Titulo Autor País Ed. Año Págs.
1
El legado ético 
y político del pensador 
revolucionario Sergio 
Almaraz.









Jorge Iván Ortiz P. Colombia 14 2019 213-233
3




bir la historia de Mag-
dalena Ortega 
y Antonio Nariño.
Jesús Alberto Suárez P. Colombia 15 2019 59-83
4
Una Nación extraviada 
en el tiempo. Porqué 
1819 y no 1810 como 
inicio de la Indepen-
dencia.
Juan Fernando 

















bio y equidad global.
José Gregorio 
Noroño S. Venezuela 15 2019 235-238
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